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Aplikasi SMS telah menjadi lahan yang menjanjikan untuk meraih peluang 
bisnis di pasar konsumen maupun industri di dunia. Salah satu bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari bisnis SMS ini adalah peranan sebuah SMS Gateway, sebuah 
sistem yang digunakan oleh penyedia jasa untuk mengirim maupun menerima SMS 
secara otomatis. Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Sehat Mandiri merupakan 
tempat panti rehabilitasi narkoba yang melayani pelayanan pemeriksaan rehabilitasi 
sosial masalah narkoba dengan menggunakan metode Therapeutic 
Community,Permasalahan yang ada pada panti sosial pamardi putra adalah tidak 
adanya komunikasi antara panti dan pasien sehingga loyalitas pelanggan berkurang, 
pasien tidak mengetahui informasi jadwal periksa terbaru, sehingga penerapan 
CRM (Customer Relationship Management) sangat perlu untuk membantu 
komunikasi.  
Alternatif pemecahan masalah selain menerapkan CRM juga membangun 
dan mengimplementasikan teknologi SMS Gateway sebagai layanan via SMS 
secara online. Dimana pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi 
terbaru, Pada penelitian ini menggunakan Gammu sebagai tools penghubung antara 
device modem dengan komputer. 
Pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemprograman PHP 
sebagai interface, MySQL tools pembuat database. Hasil dari konsep implementasi 
teknologi SMS Gateway ini adalah pengiriman pesan jadwal kunjungan untuk 
pasien, jadwal dokter dan pasien secara personal serta menampilkan informasi 
berupa laporan - laporan data pasien. 
 







The SMS application has become a promising land for business 
opportunities in the consumer and industrial markets in the world. One part that 
cannot be separated from this SMS business is the role of an SMS Gateway, a system 
used by service providers to send and receive SMS automatically. Pamardi Putra 
Social Home (PSPP) Mandiri Mandiri is a drug rehabilitation center serving social 
rehabilitation services for drug problems using the Therapeutic Community 
method. The problem at the Pamardi Putra social home is the lack of 
communication between the institution and the patient so that customer loyalty is 
reduced, patients not knowing the latest check schedule information, so the 
application of CRM (Customer Relationship Management) is very necessary to help 
communication.  
Alternative problem solving besides implementing CRM also builds and 
implements SMS Gateway technology as an online SMS service. Where customers 
can easily get the latest information, in this study using Gammu as a liaison tool 
between the modem device and the computer. Making a program using the PHP 
programming language as an interface, MySQL database creation tools.  
The results of the concept of implementing the SMS Gateway technology are 
sending scheduled patient visits, doctor and patient schedules personally and 
displaying information in the form of patient data reports. 
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